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ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือ 1) ประเมินปัจจัยแรงจูงใจ
และความพึงพอใจโดยรวมในการทํางาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ (ได้แก่ 




จํานวน 400 ชุด  
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-30 
ปี สมรสแล้ว ไม่มีการศึกษา มีรายได้ต่อเดือน 9,000 บาทหรือตํ่ากว่า และเป็นลูกจ้างรายวัน มีผลการ
ประเมินปัจจัยแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยแรงจุงใจท่ีมีผลประเมินสูงสุด ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รองลงมา คือ การได้รับความยกย่อง และสภาพแวดล้อมและลักษณะ
งาน ในขณะท่ีปัจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลการประเมินตํ่าสุด คือ โอกาสและความก้าวหน้าในงาน จึงส่งผล
ให้ความพึงพอใจโดยรวมของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต อยู่
ในระดับปานกลาง 
 ผลการศึกษา ยังพบว่า เพศ อายุ การศึกษา และประเภทการจ้าง มีผลต่อแรงจูงใจ 
ในขณะท่ีมีเพียงระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ระดับความพึงพอใจโดยรวมในการทํางานของ
แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน นอกจากนี้ ปัจจัย
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) measure the motivation factors 
and overall job satisfaction of Myanmar migrant works in the construction business in 
Phuket 2) investigate the impact of demographic characteristics toward the 
motivation and job satisfaction of Myanmar migrant workers in the construction 
business and 3) to analysis the relationship between motivation factors and overall 
job satisfaction ofMyanmar migrant workers in the construction business in Phuket. 
Four hundred Questionnaires were used for data collection. The target wasMyanmar 
migrant workers in construction business in Phuket.  
 The results showed that the majority of Myanmar workers in 
construction business were male, married, in the age of 20-30 years old, no 
education, with the average income per month of 9,000 baht or below. Most of 
them were paid daily. They rated the motivation factors in the neutral range. The 
highest mean belongs to “relationship with coworkers”, followed by “recognition” 
and “working environment and job itself” when the lowest mean belongs to “job 
opportunity and advancement”. Since the motivation factors were rated in neutral, 
so the overall job satisfaction were also in neutral. 
 The results also showed that gender, age, education, and employment 
status had impact on motivation but only education had impact on overall job 
satisfaction. Beside, relationship with coworkers, compensation, and recognition have 
positively influenced on the overall job satisfaction of Myanmar migrants in 













ศาสตราจารย์ ดร.ณารีญา วีระกิจ อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย ดร.อภิรมย์  พรหมจรรยา และดร.
ประทีป เวทย์ประสิทธิ์ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ท่ีกรุณาให้คําแนะนําปรึกษา ตลอดจนปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึง ความต้ังใจจริงและความทุ่มเทของ
อาจารย์ทุกท่านจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
ขอขอบพระคุณ นายสันตพงศ์ ปานยะกุล นางชาญนภัส กาญจนะเดชะโฟร์แมน
อาวุโส, บริษัทรับเหมาก่อสร้างซ่ึงเป็นผู้ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการอํานวยความสะดวกแก่การ
ประสานเข้าไปให้สํารวจแบบสอบถามพ้ืนท่ีก่อสร้าง ในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงขอขอบคุณ นายณัฐพัฒน์ 




ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่มากก็น้อย จึงขอมอบส่วนดี ท้ังหมด
นี้ให้แก่เหล่าคณาจารย์ท่ีได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทําให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง
และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดามารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สําหรับข้อบกพร่องต่าง 
ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว และยินดีท่ีจะรับฟังคําแนะนําจากทุกท่านท่ี
ได้เข้ามาศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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